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Muallim Naci (1850-1893), doğu medeniyeti nüfuzundan sıyrılmaya başladığımız, devlet 
müesseselerimizi garp, bilhassa Fransız ideolojisinden mülhem prensiplere dayanarak tanzime ça­
lıştığımız bir devirde edebî hayata atıldı. Garplılaşma hareketinin, birçoklan tarafından benimse- 
nemediği, Tanzimat’ tan sonra yetişen gençlerden bazılarının, kendi dilini, edebiyatını, âdet ve 
ananelerini bir yana bırakarak, avrupalılaşmayı züppeleşmek anladıkları malûmdur. Cemiyet ha­
yatımız için, harsımızı kaybetmek gibi bir tehlikeye yol açan bu anlayış, Tanzimat devri muharrir­
lerinden bazılarının eserlerine mevzu teşkil etti: Ahmet Mı'dhat, Flâtun Bey’le Rakım Efendi ro­
manında, Hüseyin Rahmi Şık, Recaizade Mahmud Ekrem Araba Sevdan adlı büyük hikâyesinde, 
Avrupalılaşma hareketini şöyle böyle fransızca konuşmak, şık giyinmek. Beyoğlu'nda dolaşmak, 
maceralarla dolu ve serseri bir hayat anlayan gençleri kahraman aldılar; bunlann, bu gibi hareket­
lerini karikatürize ettiler. Düştükleri gülünç ve feci âkıbetleri belirttiler. Muallim Naci de, Varna’da 
bulunduğu sırada, Tuna gazetesine gönderdiği bir yazısına ek olarak «kendi dilini öğrenmeden 
fransızca öğrenmeye kalkışan alafranga meşreplilere şöyle hitabedilse yaraşır» diyerek, 7 ikinri- 
kânun 1297 tarihini taşıyan,
Cebi ile kendi ¡¡sânından değilken bâ-haber 
Diğerin tahsile kalkınman tuhaftır zâr ile 
İftihar etmekte filvaki verirdim hak sana 
Olsa tabsil-i-lisan pardon ile bonjur ile 
hicviyesini neşretti (Muallim Naci, Mektuplarım, s. 201).
Tutulan bu sakat yolu, mizah perdesi ardında aydınlatmak hususunda Tanzimat devri mu­
harrirleriyle birleşen Naci’nin, batı medeniyeti yanında doğu medeniyetini de müdafaa bakımın­
dan çağdaşlarından ayrıldığını unutmamalıdır. Bunun sebebini, yetiştiği muhitte, aldığı tahsilde, 
terbiyede aramak lâzımdır. Muallim Naci, Tanzimat muharrirlerinden bazıları gibi, ne, sefirle 
rin bulunduğu bir ailedendi; ne de bir paşazede veya zengin çocuğu idi. Tahsilini de, ecnebi li­
selerinde yapmadı. Dindar, ortahalli bir aileye mensup olan babası Saraç Ali Bey’i, yedi yaşında 
kaybedince, Avrupai tarzda tahsil için elverişli ve edebî bir merkez olan İstanbul’dan da uzak­
laşmak zorunda kaldı. Ağabeyi ve annesiyle birlikte Varna’ya gitti; dayısı kalaycı Ahmet Ağa­
nın, himayesine sığındı.
Naci Varna ya gittiği zaman, burada, Rüştiye mektepleri henüz açılmamıştı. Fakat tahsili 
İstanbul’da, Fevziye mektebinde üç sene kadar okuduğu Kur’an’a münhasır kalmadı. O sırada Var­
na ya gelip yerleşen kalender tabiatlı* Hafız Mahmud Efendiden Gülistan okudu; geceleri de, kendi 
kendine Hafız Divanim  anlamaya çalışıyordu. Müftüzade Abdülhalim Efendi’den, sülüs ve nesh 
yazılarını, Kavala’lı Hüseyin Hoca’dan, aruz, telhis öğrendi. İyi bir tesadüf, Naci’yi, bu medrese 
tahsili yanında, fransızca öğrenmeye şevketti: Kavala’lı Hüseyin Efendi’den, Varna hükümetinin 
muvazzaf tercümanı Komyano Efendi de Arabî ilimleri tahsil ediyordu; şâirimiz işte bu müna­
sebetle, Komyano Efendi’den fransızca okumaya başladı (Salâhi, Muallim Naci, s. II. v. d). 
Feneryenışehrı, Sakız v. s memurlukları esnasında, kendi kendine çalışmak suretiyle fransızca- 
3inı ilerletti. Sakız’dan, Jercüman-ı- hakikat gazetesine yolladığı yazılar arasında, fransızcadan 
yaptığı tercümeler de vardır; bunların en eskisi, Heıti-i- fâtir adlı, kimden tercüme edildiği kay­
dolunmayan uzunca bir manzumedir (No. 86, 2 mayıs 1881).
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1882-188? yılında İstanbul’a dönea Muallim Naci, Tercüman-ı- hakikat gazetesinde çalış­
maya başladı. Mevzuumuzun dışına çıkmamak için, burada, Naci’nin bu gazetedeki faaliyetinden, 
şark edebiyatın! müdafaasından dolayı bu tesirde yazanları etrafına nasıl, topladığından bahsedecek 
değiliz. Yalnız; bu gazetenin sahibi Ahmet Mithat Efendi’nin fransızra bildiğini, Ncai’yi, fran- 
sızcasmı ilerletmek hususunda teşvik ettiğini unutmamak lâzımdır. Ahmed Midhat, Naci’ye, 
Comeille’in, Racine’in trajedilerini okuttu. Yedi - sekiz ay süren çetin bir çalışmadan sonra, 
Naci, zaten az çok bildiği ftansızcayı, tanınmış fransız şairlerinin eserlerini, kendi kendine an­
layacak derecede ilerletmişti (Musavver malûmat mec., S. 99-100, 4 ve 11 eylül 1313, Sait Bey 
ve Ahmed Midhat Efendi aram da münazara, İst. 1305 tab.).
Muallim Naci'nin, fransızcadan yaptığı tercümelerin bir kısmı Mülercem adlı eseriyle, 
Sünbüle’aia birinci bölümünde topluca mevcuttur. Emile Zola’dan çevirdiği, tamamlanmamış 
bir halde basılan Thérèse Raquin romanı dışındaki tercümeleri, dağınık olarak, muhtelif mecmua­
larda kalmıştır. Bu tercümelerin tetkikinden çıkan netice, Fransız edebiyatının XVI. asrından 
başlayarak, realistlere kadar, her devrinden tercümeler yaptığıdır.
Muallim Naci, acaba tercümeye neden bu kadar ehemmiyet veriyor, tercümelerini hangi ga­
yelerle yapmıştır, tercümenin, ne tarzda yapılmasına taraftardır?... Şairimizin muhtelif eserlerin­
de bu hususta ileri sürdüğü fikirlere dayanarak, bu suallere cevap verebiliriz:
Naci’ye göre, bir milletin fertlerinden her hangisi, her neye teşebbüs ederse etsin, o işte, 
gözünden ayırmaması lâzımgelen şey, milliyetin muhafazasıdır. Her millet, milliyetini muhafaza 
ederek terakki aramalıdır; hele mevki ve istidatça milletlerin gıptasını çeken Osmanlı milleti, 
bilhassa bu yoldan ayrılmamalıdır (Muallim Naci, Şöyle Böyle, İstanbul, tab. 1302, S. 68 v. d.).
Naci, yaşadığı deviıde İran mukallitliğine ve Avrupalılaşma fikrine taraftar iki zümrenin 
mevcudiyetini, bunların, düşmanlıkta biribirinden geri kalmadığını kaydeder; İran mükallitliği- 
nin, ciddî eserler ortaya koyacak yerde birtakım hayallerle uğraşmamızın edebiyatımızın inkişa­
fına engel olduğunu teslim etmekle beraber, garp edebiyatına körükörüne tapmayı da, aynı nis­
pette tehlikeli bulur. Garp edebiyatı taklide şayan olabilir; çalışırsak, biz de bu yolda değerli 
eserler verebiliriz. Bunun için, yabancı milletlerden iktibaslar yapmalıyız. Zira, iktibassız hiçbir 
terakki meydana gelemiyeceği pek açıktır. Ancak, mukallidin, güzeli, çirkini ayırt edebilecek 
millî görüşten mahrum bulunması, hiçbir zaman caiz olamaz (Mecmua-i- muallim, No. 20, 
10 şubat 1303?.
Bizim için en doğru yol, şuurlu olarak her iki edebiyat mahsullerinden de faydalanmak­
tır; şark eserleri arasında da, garbın pek beğendiğimiz eserleri derecesinde örnekler vardır. Fa­
kat bazan şark edebiyatı o kadar hicvediliyor ki, hakikate «vâkıf olmayanlar, farisî öğrenmek 
için sarfedilecek zamanın, beyhude geçmiş olacağına kanaat hâsı! etmek derekesine geliyorlar». 
Halbuki, İran edebiyatına ait kitapların bir kısmı cidden faydalı olmasa bile; bir haylisinden isti­
fade edebiliriz.
Meselâ, La Fontaine’e ait: «Bir çobanın dağında bir sürü keçisi vardı. Kendisi pek ziyade 
tamahkârdı. Herkese süt satardı. Fakat süde çok su katardı. Bu sûret-i- hilekârane ile para kaza­
nırdı; gerçekten kâr ediyorum sanırdı. Bir gün, dağın tepesinden rzim bir sel inerek sürüyü 
önüne kattı. Takımiyle görürdü; aşağı attı. Çoban fevkalâde gamnâk oldu. O zaman işe vâkıf 
olanlardan birisi ona dedi ki: gördün mü? İşte süde kattığın sular toplandı. Bir sel oldu. Geldi, 
sürünü toparladı, götürdü!» fıkrası ne kadar ibret vericidir, değil mi? Evet ama yanılıyorsunuz. 
Bu fıkra, La Fontaine’in değil, ondan üç asır önce yaşayan Hüsrev-i- Dehlevî’nin mesnevileri 
arasında mevcuttur. XII. asır Acem şairlerinden Şîrazlı Sadi’nin:
T  S  her erc-i~ felek (i dûn! çî’st
Cürs ne dûn! ki der-serûy-i-tü kTst
yanı, gökte ne olduğunu nasıl bileceksin? Henüz kendi evinde kim bulunduğunu bilmiyorsun !»
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mealindeki beyitiyle sona eren müneccim fıkrası, La Fontaine’in, «L’astrologue qui se laisse tom­
ber dans un puits», kuyuya düsen müneccim fıkrası’ndan aşağı değildir 1. Mevlânâ Celâlüddin 
Rûmî’nin, euftâden-i- ¡egâl der hum-i- reng ve rengin }uden ve dâvâ-i- tâvûsi gerden-i- o miyâr-i- 
¡egûlan» —  Çakalın boya küpüne düşerek, beni nevine karşı tavusiuk dâvasında bulunması — 
fıkrası da. La Fonraine’in, «L’âne vêtu de la peau du lion» — Arşları postuna bürünmüş eşek • 
fıkrasına eşit tutulabilir.!
Muallim Naci'nin, Hüsrev-i- Dehlevî, Sadî, Mevlânâ’nm fıkralariyle La Fontaine’in bu 
çeşit yazılarını mukayeseden maksadı, bunların, her üç milletin edebî mahsulleri arasında da bu­
lunduğunu anlatmaktır. Aynı gaye ile, N. Kemâl’in, Ziya Paşa’nın Avrupa edebiyatı tesiriyle 
meydana getirdikleri eserlerde garp şairlerinden birine ait fikirlerin, Arap, Acem veya bir Türk 
şairinin eserinde de bulunduğuna dair misaller verdiğine, muhtelif yazılarında sık sık tesadüf 
ederiz 2.
Halbuki Tanzimat devrinin diğer muharrirleri, şark edebiyatının hemen daima aleyhinde bir 
ifade kullanırlar. Bu, yetiştikleri muhitin tesirdedir. Çünkü her cemiyette, yeni fikir sistemlerinin 
yerleşmesi istenildiği zaman, eskinin daima zayıf cephelerinin belirtilmesi pek tabiîdir. Nari­
nin, garp edebiyatı yanında, şark edebiyatını da müdafaası, hükümlerinde, yaşadığı muhitin tesi­
rinden kurtulduğunu, çağdaşlarına nazaran olgunluğunu, objektif bir görüşe sahip olduğunu da 
gösterir.
İşte Muallim Naci, bu düşünceler neticesinde, yalnız arapçadan, acemceden değil, fransız- 
cadan da tercümeler yaptı; dilimize çevirdiği bu parçalar her devrin, her milletin zevk alabileceği 
hususiyettedir.
Tercümelerin aynen, mealen veya genişletme yoliyle yapılabileceği düşüncesinde olan Naci, 
lisanları? ifade tarzı itibariyle, biribirine az çok aykırı olduğunu ileri sürer. Bunun için, aynen 
tercüme her yerde yürüyememek zaruridir. Bazan bir dilde öyle ifadeler bulunur ki, diğer dile 
aynen tercüme edilecek olsa, hiçbir şey anlaşılmaz. Anlaşılsa da zevk vermez. Gerçi edebiyat, 
dünyanın insan sakin her yerinde mevcut bir fikir seyyalesidir. Güneşin ziyası gibi, ne, doğu, ne 
batıya mensuptur; her yere düşebilir. Vatanı, her yerdir.
Bir cihete mensup görünüşü, zâhirî kisvesinden neş’et eder. Edebiyat, hakikatte meânîdir, 
«hangi milletin, hangi kavmin elfâzma bürünüyorsa, ana mensup görünür. Gökten yeryüzüne 
bir dilber inse, hangi diyârın elbisesini giyer ise oralı zannolunur.». Bununla beraber, 
milletler arasında edebî zevkçe az çok fark olduğunu, tercüme esnasında göz önünde bulun­
durmak lâzımdır. Meselâ Fénelon, Télémaque’da, kızlar arasında görünen uzun boylu Kolipso’yu, 
etrafını alan birtakım ağaçların ortasında başgösteren yüksek meşeye benzetmiştir: tTélémaque 
suivait la déesse accompagnée d’une foule de jeunes nymphes, au-dessus desquelles elle s ’élevait 
de toute la tête, comme un grand chêne, dans une forêt, élève ses branches épaisses au - dessus de 
tous les arbres qui Venvironnent» ibaresindeki grand chêne tâbirini bir Arap, Arabistan’da yetiştiri­
len, mahbûbelerin boyunun benzetildiği düz ve lâtif ağacı ifade eden han kelimesiyle tercüme 
ederdi, bir Acem, ne mefdyi, né de bani anar, servi ortaya sürerdi. Halbuki Grand chêne’ i. Ahmed 
Vefik Paşa, Télémaque tercümesinle, Ulu meşe ağacı diye aynen tercüme etmekle garâbete düş­
müştür. İşte muhtelif lisanlar arasındaki bu şive farkından dolayı, tercümelerin çoğu meâlen 
olmak lâzımgelir.
Meaıen olan tercümeler arasına, ifade edilecek asıl maksada halel vermemek şartiyle izah 
ve tezyin eyliyecek bazı tâbirler ilâve edilecek olursa, tercüme tevsien yapılmış demektir. Bu tarz
t .  Ziya Paşa'nın meşhur terkib-¡-bendindeki.
Yıldız arayıp gökte nice turfe müneıcim 
Gallet ile görmez kuyuyu reb-gizerinde 
beyiti de aynı mânâdadır
2 . Nâci'nin bu husustaki fikirleri ayrı bir makale mevzuu teskli edecek kadar «ra fit olduBuodso, 
turada, bu mesele üzerinde durmuyoruz.
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tercümeler, gerek aynen, gerek meâlen yapılan tercümelere göre daha çok itinaya muhtaçtır; çünkü, 
izah ve tezyin için ilâve olunacak kelimelerin, asıl eserin meâliyle üslûbuna halel getirmiyecek 
yolda seçilmesi, o kadar kolay bit şey değildir (Muallim Naci, Şöyle Böyle, s. 98, Mehmed Mu­
zaffer mec. s. 61. v. d.).
Naci’nin tercümeleri, umumiyetle, meâlen veya genişletme suretiyledir ; gençlerin lisan öğ­
renmelerini teşvik için yaptığı tercümeler aynen olup, asıllariyle birlikte neşredilmiştir. Arapçadan 
acemceden yaptığı tercümeler mensur olduğu halde, fransızcadan tercümeleri arasında manzum 
parçaların kabarık bir yekûn tutması, bu sahadaki çalışmalarının ehemmiyetini artırır. Asıllariyle 
neşrettiği manzum tercümelerinden bazılarını örnek vermeyi faydalı buluyoruz:
l. A quoi bon tant d ’efforts, de larmes et de cris,
Colin, pour faire ôter ton nom de mes ouvrages?
Si tu veux du public éviter les outrages,
Fais effacer ton nom de tes propres écrits.
Ne bu gûşiş, ne bu cuşiş, ne bu feryât Cotin,
«u Cotin nâmını kaldırmak için hicvimden 
Aleme böyle gülünç olmamayı ister isen 
Kendi âsârm içinden çıkar at nâmını sen
11. En vain par mille et mille outrages,
Mes ennemis, dans leurs ouvrages
Ont cru me rendre affreux aux yeux de F univers.
Cotin pour décrier mon style,
A pris un chemin plus facile:
C’est de m’attribuer ses vers.
$
Nice hicviyeler ilân ederek ebterler 
Beni menfûr-i-cihan etmeye cehdeylerler 
Bu tekellüfleri her vech île bî'hûde iken 
Yazdığım şeyleri tahkir için ezcümle Cotin 
Bir kolay yol arıyordu hele bulmuş gitmiş 
Kendi eş’ârınt tutmuş bana isnlt etmiş
111. De mon frère, il est vrai, les écrits sont vantés:
Il a cent belles qualités;
Mais il n’a  point pour moi d’affection sincère.
En lui je trouve un exellent auteur,
Un poète agréable, un très bon orateur.
Mais je n’y trouve point de frère.
Bizim biraderin âsân medhe lâvıktır 
Diğer fezâili de itimât edin çoktur 
Fakat bana — ne içinse— muhabbeti yoktur 
Anâ müellifi mâhir demek muvafıktır 
Güzel neşlde serâdır, hatîb-i- kâmildir 
Fakat uhuvveti bilmez, bu fende câhildir.
Muallim Naci’nin, meâlen tercüme ettiği bu kıtaların asılları Boileau'nundur; gayesi, edebi­
yatımızda öteden beri anlaşıldığı üzere hicviyenin sövüp sayma olmadığına dair örnek vermektir.
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Aşağıdaki parça ise, Boîleau’nun, Molière tarafından da nazm edilen Le Bûcheron et la Mor 
adî’ efsanesinden nakil suretiyle tercümedir:
Le dos chargé de bois, et le corps tout en eau 
Un pauvre bûcheron, dans l'extrême vieilesse,
Marchait en haletant de peine et de détresse,
Enfin, las de souffrir, jetant là son fardeau,
Plutôt que de s’en voir accablé de nouveau,
U souhaite la mort, et cent fois il l’appelle
La mort vint à la fin : «.que veux-tu? cria-t-elle,
— Qui? M oi! dit-il alors prompt à se corriger 
Que tu m’aides à me charger.»
ODUNCU İLE AZRAÎI.
Bit fakir ihtiyar oduncu gider 
Koca bir yük odun tedarik eder
Güç ile sırtına o bârı alır ,
Götürür hayli, ter içinde kalır
Nefesi iéfte refte pek daral«
Kalmayıp tâbi âkıbet bunalır
Yükü birdenbire zemine atar 
Der ki: «Fevt olmıyan belâya çatar
Çekilir şey midir bak imdi şu bâr 
Bunu ben yüklenir miyim tekrar
Yükler altında kendimi ezdim 
Bezdim artık, hayâttan bezdim!»
Durmaz eyler şu veçhile feryât 
«Melek-ei- mevt, nerdesin? im4ât!»
İtmeden istigâseyi tekmil 
Belirir karşısında Azrâi!
Der ki: «Âdem, ne şükûh - perversin 
İşte geldim, nedir? Ne istersin?»
Şaşırır ihtiyâr nadim olur 
Düşünür, şöyle bir cevâp bulur:
çBen mi? Ben bir şey istemem amma 
İdeyim bâri bir hafif recâ
Sana, Mevlâ, «sevaba girme mi» der 
Şu yükü tut da sırtıma koyuver
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Muallim Naci, manzum tercümelerde dikkat edilmesi lâzrm gelen bazı noktalara da işaret 
eder. Meselâ, Alfred de Musset, La Confession d ’un enfant du siècle adlı eserinde, sevgilisi 
Brigitte’in vefasızlığına telmı'hen yazdığı, «se détournera... Pour ne pas voir de loin le saule, 
pleureur qu’on a planté sur ma tombe» (kabrimin üzerine dikilmiş bulunacak salkım söğüd’h 
uzaktan görmemek için, yoldan sapacaktır) ibaresinde, salkım Söğüd'ü ne kadar çok sevdiğini 
anlatır. Lucie adh menzumesine ait,
Mes chers amis quand je mourrai,
Plantez un saule au cimetière.
J ’aime son feuillage éploré,
La pâleur m’en est douce et chère,
I t  son ombre sera légère 
A la terre où je  dormirai
parçasında, aym tehassüsleri buluruz. İkinci misrada saule pleureur yerine, sadece saule demesi, 
vezin zaruretindendir; aslı manzum tercümelerde, nazım tekniğiyle alâkalı bu gibi meseleleri de 
göz önüne almalıdır. Nac., bu manzumeyi —  nazmen nasıl tercüme olabileceğini anlatmak ga­
yesiyle —, şu tarzda dilimize çevirmiştir:
Yârân-ı- azîz, ben ölünce 
Safsâfe dikin mezirım üzre
Yapraklarının hazin edâsr 
Baygınlığı, safreti, bükisı
Vicdanım için birer safîdir 
Zillinde yatış safâ - fezadır
Düşsün o hazin saye dâim 
Son merkez-i- hâb-ı- zânm üzre
Manzum tercümelerde, esas metnin şekline de dikkat etmelidir. Meselâ, Pamy, Complainte 
adlı manzumesinde, her kıtanın sonunda,
Naissez, mes vers, soulagez mes douleurs 
Et sans effort coulez vec mes pleurs
beytini tekrarladığından, Naci de, yaptığı tercümede manzumenin tertibini bozmamak için her 
kıtanın sonunda, bu beytin tercümesi olan,
Ey şi’r-i- terim, eşkim ile hem-cereyln ol 
Sinemdeki nîrân-i gama reşha - feşân ol
mısralarını tekrarlamıştır. Manzumenin son kıtasında bu beyit yerine,
Vous n’avez point soulagé mes douleurs 
Laissez, mes vers, laissez couler mes pleurs
beyti bulunduğundan, Naci de, metin şekline sadık kalmak için, manzumesini, bu beytin tercü­
mesiyle,
Tahfîf-i elem etmedin ey eşg-i-revântm 
_ ___ __ Sen dur, yürüsün demm-i- demâden cereyâmm
mısralariyle bitirmiştir (Mecmua-i muallim S. 17, 20 ikincikânun l>05).
................. . .m r O v »
MuaHim Naci’nin, bu gibi noktalan gözönüne alarak fransızcadan dilimize çevirdiği man- 
ıum parçaların sayısı kırk dokuzu bulur. Bu yekûna dayanarak gerek şöhret kazandığı Tanzimat 
.edebiyatına, gerek daha sonraki devirlere ait muharrirlerimiz arasında, manzum tercümeye Naci 
derecesinde ehemmiyet veren yoktur diyebiliriz. Pek tabiî bir ifade taşıyan bu manzum tercüme­
ler, bu bakımdan büsbütün kıymetlenmektedir.
Buraya kadarki izahlardan, Naci’nin, garp edebiyatı eserlerini taklit, tercüme hususunda ne 
kadar olgun görüşlere sahip olduğu, pek iyi anlaşılır. Buna rağmen Naci, yaşadığı devirde, bil­
hassa ölümünden sonra, şark edebiyatı tarafını tutanların mümessil» gösterilmiştir. Bu hükmün 
vayıhp yerleşmesinde, Senet-i- Fûttun'cuların tesiri büyüktür; sebebi, o devrin psikolojisiyle izah 
olunabilir: Garp edebiyatını müfrit derecede taklit ve tercüme tarafını tutanların, bu mecmua 
etrafında birleştikleri zaman, Naci henüz ölmüştü; fakat şöhreti yaşıyordu. Servel-i- Fünuncular, 
£?.rbe temayül fikrini müdafaa için, şark edebiyatına karşı, daima menfi bir cephe aldılar. Hü­
cumlarının hedefini, bu sahada da en çok şöhret kazanan Naci teşkil etti; hakkında verilen 
«şark edebiyatı tarzında eserlerin müdafii, mümessili» hükmü, şuursuzca bugüne kadar sürüp 
geldi. İşte bu yüzden şairimizin fransızcadan yaptığı tercümeler üzerinde de ciddî olarak 
durulmadı.
Naci’nin tercümeleri hakkında, bu hususta fikir yürütmeye salahiyetli muharrirlerimizden, 
yalnız Ahmed Râsim ile Halid Ziya Uşaklıgil’in hükümlerine raslanz- Ahmed Râsim, Naci nin 
fransızcadan tercümelerindeki muvaffakiyetini ileri sürer; «hattâ Thèm e Raqu’n gibi Emile Zola 
lisan-i- edebisiyle yazılmış bir eserin tercümesine başladığı zamanlarda, müsveddâtı, o esnada 
Tercüman-ı- hakikat muharrirliğinde bulunan Halil Bey merhuma bir yanlışlığa mahal kal­
mamak recasiyle — gönderdiği halde, Halid Bey, tercümedeki mutabakat ve letafetine hayran kal­
dığını bana mükerreren söylemiştin der. Hugo’dan vesair fransız şairlerinden yaptığı tercümele­
rin mislini, hemen hiçbir lisan âşinâ şairimizin vücude getiremiyeccği, fikrindedir (Muharrir, 
Sair. Edip, 1942, s. 122). Halid Ziya Uşaklıgil ise, Naci’nin, Sully Prudhomme’dan yaptığı man­
zum tercümelerdeki yaratıma kudretine işaret etti (Sanale Dair, 1933, c. 1, s. 68).
Naci’nin, fransızcadan yaptığı tercümeler hakkında buraya kadar verdiğimiz izahlar, mi­
saller, bunların tetkike değer kıymette olduğunu gösterir; bilhassa, pek sade, pek tabiî bir ifade 
taşıyan manzum tercümelerinin asıllariyle karşılaştırılması, bunlarda takibettiği yolun, gösterdiği 
başarının aydınlatılması, bu sahada çalışanlar için faydalı olacaktır. Bu mevzu üzerinde işlemek isti- 
yenlere ufak bir yardımda bulunmak gayesiyle, makalemize, Naci’nin fransızcadan yaptığı bütün 
tercümelerin nerelerde basıldıklarını gösteren alfabetik bir fihristle, son veriyoruz.
MUALLİM NACİ’N İN FRANSIZCADAN YAPTIĞI 
, . TERCÜMELERİ GÖSTERİR FİHRİST *
B é r a n g e r ,  Çiçeklerim (Mütercem, S. 124; Ateşpâre, Avcı S. 128).
P è r u  U t , Figannâme (Mütercem S. 114).
B o i l e a u ,  Bir hanım kıza, Hiçbir {ey doğrudan daha güzel olamaz, Bir mütetabbıb hak­
kında (Müstefyiz: Mecmua-i- muallim, S. 5, 7, 28 birincireşrın, 11 ve 25 ikinciteşrin 1303; Yâ- 
diğâr-ı- Naci, S. 59 v. d.) ; Cotir. hakkında iki hicviye, kardeşi hakkında hicviye (Mehmet Mu­
zaffer mec. S. 50, 51, 55 ); Oduncu ile Azrail (aynı mec. S. 57; Musavver Muhit mec. S. 24, 
18 şubat 1325).
C o r n e i l l e  (Pierre), Bir muhassinenin kitabe-i- seng-i- mezan (Mütercem, S. 152); 
Tazarrû, Tevekkül (Müstefyiz: Mec. muallim, S. 8, 18 ikinciteşrin 1303); Lâlenin güneşe arzet- 
tiği niyaz (Güneş mec. S. 10, 1301).
F é n e l o n  , Felâsife-i- kadîmenin yaşayışlarından - Diyojén’e ait fıkralar (Müstefyiz; Mec. 
muallim, S. 26, 53, 23 mart, 28 eylül 1304); Terbiyet-i- Bennat’dan (İmdat-el- midâd mec., 
Sİ 132).
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F l o r i a n ,  Hakıkat-efsane (Mütercem, S. 142); Bir beyit (Müstefyiz, Mec. muallim S. 8, 18 
birinciteşrin 1503).
F o s t e r  (Charles), Morte manzumesinden: Hay âl-1- muakkıb (Sünbüie, S. 24; Müstefyiz 
Mec. muallim, S. 33, 11 mayıs 1303).
G i 1 b er t (Nicolas), Bir kızda ısurab-ı- sevda, Âşık-i- meyus, Kıvâm-ı- kryâmet (Mütercem.
S, 111. 118; Sünbüie S. 83 ); kıta, Bedbahtın şikâyeti ‘ manzumesinden: bir beyit, bir mısra,
.ayrıca bir beyit, bir mısra: (Müstefyiz: Mec. muallim S. 5, 9, 28 birinciteşrin, 25 ikna'teşrin 
1303).
G o e t h e , Vedâ (Güneş mec., S. 9, 1301).
H u g c (Victor), Bir neşîdesi (Sünbüie, S. 8 6 ); Kitabe (Âfak mec. S. 2, 1 muharrem 1300; 
Âteşpâre, S. 72) ; Tazarrû (Âteşpâre, S. 81).
T, a F o n t a i n e ,  bir, mısra, bir beyit (Müstefyiz; Mec. mınaüim. S. 8, 11 ikinciteşrin 1303), 
L a m a r t i n e ,  Münacat (Mütercem, S. 146). Meydan-ı- harb (Sünbüie, S. 92), Yeisten: 
¡ki beyit (Müstefyiz, Mec. muallim, S. 5, 28 birinciteşrin 1303); Lamartine'den (Yâdîgâr-ı- Naci. 
S. 61).
L a m b e r t  (Saint), Bora (Mütercem, S. 125).
L i s ! e (Leconte de), Beka, Âvâz-i- per vaz (Sünbüie, S. 101, 110).
M a y n a r d (François), Epitaphe (Mütercem, S. 157; Âfak mec., S. 2, 1 muharrem 1300; 
Âteşpâre, S. 78).
M i 1 1 e v o y e Çiçek (Mütercem, S. 138).
M o l i è r e ,  Tartuffe’den: bir kıta (Müstefyiz: Mec muallim, S. 5, 28 birinciteşrin 1303). 
M u s s e t  (Alfred), Allah'tan ümit (Mütercem, S. 131); Komşunun perdesi (Âteşpâre, S. 79 ); 
Lucie’den (Mehmet Muzaffer mec., S. 59).
P a r n y , Mersiye (Âfak mec., S. 1, 20 zilhicce 1299; Âteşpâre, S. 79 ).
P r u d h o m m e  (Sully), Şebnem, Müfekkire, kariîne, Revâbtt (Mütercem, S. 113, 120, 130). 
R i c h b u r g (Emile), Les Amours de Paris romanından bir parça (Mec. muallim, S. 23). 
R a c i n e  (Jean), Bekâ-i- ruh (Sünbüie, S. 106).
R o u s s e a u  (Jean - Jacques), bir kıta (Güneş mec., S. 7, 1301).
R i c h b u r . g  (Emile), Les Amours de Paris romanından bir parcia(Mec. muallim, S. 23, 
25-2 ve 16 mart 1303).
S a i nt P i e r r e  (Bernardin de), Paul et Virginie’den (Mec. muallim, S. 18, 27 ikinciteş­
rin 1305).
S h a k e s p e a r e ,  Bir sone’si (Berk mec., S. 162).
S h i 11 e r , Vecd, Mâsum (Mütercem, S. 145; Sünbüie, S. 76).
S o u m e t (Alexandre), Zavallı kız (Mütercem, S. 128).. .
V o l t a i r e ,  Mevt-i- Kayser, v. s. eserlerinden: ayrı ayrt dokuz mısra, dört beyit (Müstefyiz: 
Mec. muallim S. 5, 7, 9, 28.birinciteşrin, 11 ve 25 ikincikânun 1303; Mehmet Muzaffer mec., 
S.. 53; yâdigâr-ı- Naci, S. 60-61).
Z o l a  (Emile) Thérèse Raquin (Mec. muallim, S. 36-57, 26 birinciteşrin - 1 haziran 1304; İst. 
Âlem matbaası, 1307).
Z o i i é r e (M  me de), Cûybar (Mütercem, S. 133).
Muallim Naci, tercümelerinden bazılarım neşrederken, asıllannm kime ait olduğunu kaydet­
memiştir; bu çeşit yazılan arasında, fransız hikemiyât-t- meşhuresin’den başhğiyle neşrettiği 
ûç mısraı ile bir beyiti, Hestî-i- ¡âtır adlı uzunca bir manzumesi de vardır (Müstefyiz: Mec. mu­
allim, S. 8, 18 ikinciteşrin 1303, Yâdigâr-ı- Naci, S. 61. 101).
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